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 قال هللا تعاىل :
 ( ٕ : ، األية ) سورة يوسفِإانا أَنْ زَْلنُو قُ ْرآاًن َعرَبِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن  
 
 : ، أن رسول هللا ص. م قال درداء هنع هللا يضرالعن أيب 
 " ، أو ١نبا وال تكن خامسا فتهلك مستمعا، أو  ، أو متعلما كن عاٞنا "
 ( بن بطةيف اإلابنة الكربى ال )
 
 وقال العريب :
 " من جد وجد "
 " من صرب ظفر "




 إىل أمي اليت سهرت على راحيت
 إىل أيب الذي تعب يف تربييت
 طول حيايتإىل إخويت الشقيقٌن وأخوايت الشقيقات الذين ساعدوٍل 
 مين وأرشدٍل طول دراسيتإىل مشريف الذي قد علّ 
 إىل أساتيذي وشيوخي الذين أبعدوٍل من مّر اٛنهل إىل حلوة العلم
 إىل كل من كان علمين حرفا من القرآن
 وأرشدٍل إىل طريق اإل٬نان
 إىل أصدقائي وزمالئي الذين صاحبوٍل يف فرحي وحزٍل
 وإىل كل من كان لو فضل علي
 
 الراجي الفقًن إىل عفو ربو       





بات ابستخدام لعبة الرتكيب تطبيق طريقة التدري ( :1212الزيتا يلسي رمضاين، )
لدى تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة  السرية
 ادلتسسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن كمبار.
  
التجربٍن و يهدف إىل معرفة أن تطبيق طريقة ىذا البحث من نوع البحث  
لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الصف الثامن  بات ابستخدام لعبة الرتكيب السريةالتدري
طريقة ىل تطبيق يف اٞندرسة اٞنتوسطة ّنعهد دار القرآن كمبار فعال. و سؤال البحث 
تالميذ الصف فعال لرتقية مهارة الكتابة لدى  بات ابستخدام لعبة الرتكيب السريةالتدري
وأما ٠نتمع البحث فهو كمبار.   نآاإلسالمية ّنعهد دار القر  توسطةيف مدرسة اٞن الثامن
العام ٗنيع تالميذ  يف الصف الثامن يف اٞندرسة اٞنطوسطة ّنعهد دار القرآن كمبار، 
سة اٞنتوسطة يف عينتو تالميذ الصف الثامن يف اٞندر و  . ٕٕٓٓ\ٜٕٔٓالدراسي 
الصف الثامن "د" كالصف  التجرييب  "ب" يف الصف الثامن كالصف الضبطي. وأما 
ّنعهد دار "أ و ب" يف اٞندرسة اٞنتوسطة  أفراد البحث فهو التالميذ يف الصف الثامن 
لرتقية  بات ابستخدام لعبة الرتكيب السريةطريقة التدريتطبيق وموضوعو القرآن كمبار. 
اإلسالمية يف ّنعهد دار  توسطةدرسة اٞناٞنيف  تالميذ الصف الثامنلدى البة مهارة الكتا
أما نتائج و  ( االختبار.ٕ( اٞنالحظة، و )ٔومن أدوات ٛنمع البياانت : ). آن كمبارالقر 
بات ابستخدام لعبة طريقة التدري تطبيق ىذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن
توسطة يف مدرسة اٞنالصف الثامن  تالميذلدى  فعال لرتقية مهارة الكتابة الرتكيب السرية
ٛٛ،٘    أن كما دل عليومبار.  ك  آناإلسالمية ّنعهد دار القر  اكرب من اٛندول    
"Tt"  يعىن ٕٚ،ٕ  % ٔومن درجة داللة ٕٓ،ٕ   %٘يف درجة داللة   
طريقة التدريبات ابستخدام لعبة و بعبارة أخرى أن تطبيق  مقبولة.  مردودة  و 
توسطة يف مدرسة اٞن تالميذ الصف الثامنلدى اٛنملة السريّة لرتقية مهارة الكتابة 
 آن كمبار.ّنعهد دار القر  اإلسالمية





Lazita Yelsy Ramadhani, (0202):  Penerapan Metode Latihan Dengan 
Menggunakan Permainan Kalimat 
Rahasia Untuk Meningkatkan 
Kemahiran  Menulis Bagi Siswa 
Tsanawiyah Pondok  Pesantren Darul 
Qur’an Kampar.  
  
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen. Tujuannya adalah  
untuk mengetahui apakah penerapan Metode Latihan dengan menggunakan  
permainan kalimat rahasia dapat meningkatkan kemahiran menulis dalam  
pembelajaran bahasa arab terhadap siswa Tsanawiyah Darul Qur’an. Dengan  
melihat ada tidaknya peningkatakan kemahiran menulis siswa di kelas  
eksperimen. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah”Apakah  
penerapan Metode Latihan dalam pembelajaran bahasa dengan menggunakan  
metode Latihan untuk meningkatkan kemahiran menulis bagi siswa madrasah  
Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar?. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  
siswa kelas VIII di sekolah madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar dalam  
ajaran 0202, Sampelnya adalah siswa kelas VIII B dan VIII D yang di bagi  
menjadi 0 yaitu kelas control dan kelas eksperimen. Adapun instrument data yang  
digunakan adalah observasi dan tes. Observasi dilakukan pada setiap pertemuan  
atau proses pembelajaran eksperimen. Dan tes dilakukan sebelum dan sesudah  
menggunakan permainan kalimat rahasia dalam Pembelajaran Bahasa Arab  
dengan menggunakan Metode Latihan Dari analisis yang diperoleh, dapat  
disimpulkan bahwa terdapat perubahan signifikan terhadap peningkatan 
kemahiran menulis siswa dengan menggunakan permainan Kalimat Rahasia  
dalam pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan Metode Latihan. Karena  
nilai To= 8855 lebih besar dari Tt pada taraf 85=0828 dan lebih besar dari taraf  
signifikan %5=08,0, Berdasarkan hasil observasi maka diperoleh hasil 49 %  
karena terletak pada taraf 665-%225. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha  
diterima. Dengan kata lain, Metode Latihan dengan Menggunakan Permainan  
Kalimat Rahasia Berpengaruh Dalam Meningkatkan Kemahiran Menulis Siswa  
Kelas VIII MTs Pondok Pesantren Darul Qur’an Kampar.  
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This research is an experimental quantitative research. The aim is to find 
out whether the application of the training method using secret sentence games 
can improve writing proficiency in Arabic learning for students of the Tsanawiyah 
Darul Qur'an. By looking at whether there is an increase in students' writing 
skills in the experimental class. The formulation of the problem in this study is 
"What is the application of the Training Method in language learning using the 
training method to improve writing skills for students of the Madrasah 
Tsanawiyah Darul Qur'an Kampar? The population in this study were all students 
of class VIII at the Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an Kampar in 0202, the 
sample was students of class VIII B and VIII D which were divided into 0, namely 
the control class and the experimental class. The data instruments used were 
observation and tests. Observations were made at every meeting or experimental 
learning process. And the tests were carried out before and after using secret 
sentence games in Arabic learning using the training method. From the analysis 
obtained, it can be concluded that there is a significant change in the 
improvement of students' writing skills using Secret Sentence games in Arabic 
learning using the Exercise Method. Because the value of To = 8.55 is greater 
than Tt at the level of 85 = 0.28 and greater than the significant level of %5 = 
0.,0, based on the observation results, the result is  49 % because it is located at 
the level of 665 -%225. This means that Ho is rejected and Ha is accepted. In 
other words, the training method using secret sentence games has an effect on 
improving the writing skills of the eighth grade students of MTs Pondok Pesantren 
Darul Qur'an Kampar.  
 







، والصالة والسالم  اٜنمد هلل الذي ىداان ٟنذا وما كنا لنهتدي لو ال أن ىداان هللا
 دمحم صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو أٗنعٌن ،  وبعد .  اٞنصطفى على حبيب هللا
قد أمت الباحث كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من شروط اٞنقررة لنيل شهادة  
اٞنرحلة اٛنامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم ٛنامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية اٜنكومية رايو . 
اسبة يقدم الباحث جزيل الشكر والعرفان إىل الوالدين احملبوبٌن ، ويف ىذه اٞنن 
و٨نا حسن الدين لوبس وروس نيلي الذان ربياٍل إحساان وأتديبا وربياٍل تربية حسنة وإىل 
 صاحب الفضيلة : 
جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اٜنكومية سويتنوا كمدير  األستاذ الدكتور .ٔ
راين ٗنرة كنائب اٞندير األول والدكتور اٜناج كوسنادي رايو والدكتور اٜناج س
  .اٞناجسرت كنائب اٞندير الثاٍل والدكتور اٜناج فرومادي كاٞندير الثالث
الدكتور اٜناج سيف الدين كعميد كلية الرتبية والتعليم والدكتور عليم الدين كنائب   .ٕ
نائب العميد الدكتور نور سامل  كالعميد الثانية و كنائبة   العميد األول والدكتورة روحاٍل
 .الثالث  
فعاديلن رميب  رئيس قسم تعليم اللغة العربية و الدكتور اٜناج جون ابميل اٞناجستًن ك .ٖ
 ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية .اٞناجستًن  
 يف كتابة ىذا البحث .  شرفمشفيك ىيندري اٞناجستًن اٞن .ٗ
 ي‌ 
األكاد٬ني الذي وجهين وأرشدٍل يف أداء زولكفلي اٞناجستًن اٞنشرف  الدكتور .٘
 الواجبات األكاد٬نية .
الدكتور ألويزار، نيلفويتا اٞناجسرتة، الدكتور اٜنج يثمر الدين و الدكتور الرشدي   .ٙ
 كمناقش يف اإلمتحان. 
ٗنيع احملاضرين وأعضاء اٞنوظفٌن يف كلية الرتبية والتعليم َنامعة السلطان الشريف  .ٚ
 مية رايو .قاسم اإلسالمية اٜنكو 
 تربية وربياٌل أتديبا احسن ربياٌل تنيت يوسيفينو   روزي إرمان ٨نا احملبوابن الوالدان .ٛ
 .حسنة
أخيت   يوٚنيدار و:أخ صغًني رزقي إزديهار و إكليل أزىار و جّديت األسرة احملبوبون  .ٜ
   .كبًن احملبوبة : أمي أٍل
فيكري أفيندو، : إيرواان، إستيقامة، احملبوابت و أصديقاء احملبوبون أصاحبيت .ٓٔ
، إيندة موليا جاحياٍل، نورحاييت النساء سيفيانس سيسوايت، نورفا حاٍل، ينيت،
مًنماايندا: أديستيا و أريزا  احملبوابتاألصدقايت  فجريك أديل أماري، فطهاة الر٘ني.
 و دايو و ديستيا و فيوان و فًنا و نويف و رفداي و تيسا و سوات.
األعزاء يف  آناد طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم أصحايب  .ٔٔ
 ٛنامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اٜنكومية رايو )الفاتح( . 
 ه ٕٗٗٔ ٗنادى األخًن ٔبكنبارو،                           ‌‌‌‌‌‌‌‌
 م ٕٕٔٓيناير  ٗٔ                         
        
 الزيتا يلسي رمضاٍل                                                       
 ك‌ 
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 خلفية البحث   .أ 
اللغة العربية ىي اللغة اٞننسوبة إىل أىل البالد العربية أو شبو جزيرة العرب، وىي  
لغة القرآن، اللغة الربية ىي  ٔككوهنا لغة القرآن والتخاطب ولغة الثقافة و اٜنضارة.
ٕنتلك اللغة العربية أكرب اإلعتبار يف ٕكالم هللا اٞننزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص واٞنتعبد بتالوتو.والقرآن  
اإلندونيسي، ألن أغلبية الشّكان اإلندونيسي ٟنم دين اإلسالم، فلذالك أكثر اٞندارس 
 واٛنامعات الذي يعلم اللغة العربية فيها كل األسبوع.
ا عناصر اللغة ومهارة اللغة يف تعليمها الذي وجب على ففي تعليم اللغة العربية ٟن
.تعليم اللغة العربية يهدف إىل استيعاب العلوم ومهارات اللغة العربية التالميذ مستوعب
 .مهارة االستماعومهارة الكالم ومهارة القراءةومهارة الكتابةاألربعةوىي 
أزىار أرشاد طريقة التدريبات كما يذكر الكتابة   هارة مأّما الطريقة اٞنناسب ٟنذه 
ألّن ىذه الطريقة تستطع ليجعل التالميذ أن يستطع أن يكتبوا الكلمات العربية، يستطع 
التالميذ أن يكتبوا اٛنملة صحيحة، تستطع التالميذ أن يغًّن اٛنملة اٞنناسب ابلسياق 
 صحيحا و يستطع التالميذ أن يرتّبوا الكلمات حّّت تكون ٗنلة مفيدة.
ثة يف ىذاالبحث أن تركز على التعليم اللغة العربية خصوصا يف اٞنهارة مباح
 لرتقية مهارة الكتابة. رتكيب السريةعبة الالكتابة. لذالك لتحقق األىداف فتستخدم ل
مرحلة متقدمة من مراحل تطور اٜنضارة اإلنسانّية، وتعد مفخرة  ىي فمهارة الكتابة
                                                             
    ٕ٘ص ٖٕٔٓمشفيك ىندري، ٓنليل يف علم اللغة، بكنبارو:كرأسي أدوكسي   ٔ
ورااباي . ص. مباحث يف علوم القرآن، طبع على نفقة مكتبة ومطعبة اٟندايةمناع القطان، ٕ    ٕٔ: س
 2 
ايل إذا قلنا: إن اإلنسان حٌن إعرتع ، نسانالعقل البشري و أعظم ما أنتجو عقل اإل
الكتاب بدأ تر٫نو اٜنقيقي فكم ضاع من تراث األمم بسبب عدم تسجيلو كتابة،  وكم 
 3من أمم خلدىا التاريخ بسبب تسجيا ترائها كتابة.
 كما ذكر، عبد اٜنميد وآخرون يف الكتابة على ثالثة أمور:
 القدرة على الكتابة الصحيحة ‌. أ
 إصالح اٝنط ‌. ب
 ج. القدرة على التعبًن عن أفكار أو اإلنشاء بوضع ح وتفصيل.
فللحصول على مهارة الكتابة ٪نتاج التالميذ إىل التدريبات الكثيفة، ومن 
استًناتيجيات ٬نكن للمدرس أن يستخدمها لرتقية مهارة الكتابة لدى التالميذ ىي 
مية ىي أساليب اليت يستخدمها اٞندرس االسرتاتيجية التعلي استًناتيجية العصف الذىين.
ل ال ل طالبيف أداء عملية تعليمية ألنو يُعلِّم مادًة دراسيًة حّت ُيسهِّ على  واأن ٪ُنصِّ
 4أىداف التعليم اٞننشودة يف هناية التعليم.
، تعليم اللغة العربية يف معهد يف ىذه اٞندرسة ٟنا حصة خاصة لتعليم اللغة العربية
جدا و تعليم اللغة العربية مكتوبة يف منهج التعليم معهد دار القرآن. دار القرآن مهم 
ىناك أىداف اللغة العربية يف معهد دار القرآن كمثل القدرة يف كتابة اللغة العربية، قدرة 
على استعاب القواعد يف كتاب اللغة العربية و قدرة التالميذ أن يرتّبوا الكلمات حّّت 
من معهد دار خرّج  من قسم تعليم اللغة العربية س الذي يعلمتكون ٗنلة مفيدة. و اٞندر 
كنبارو. تالميذ يتعّلم تعليما اللغة العربية مرّة واحدة يف بالسالم كونتور و اٛنامعة األزىار 
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بعد قامت الباحثة ّنالحظة فواجدت الباحثة أّن قد قام اٞندّرس ابستخدام  .األسبوع
 وية واإلنتقائية و اٞنباشرة.طريقة متنّوعة كطريقة السمعية الشف
يف مهارة  يناٞندّرس أن يكون التالميذ ماىر  اهب تفاٞنرجو من احملاوالت الّت قام
الواقع بعد قامت الباحثة اٞنقابلة مع مدّرس اللغة العربية فواجدت يف لكّن و الكتابة 
 الباحثة الظواىر التايل: 
 أن يكتبوا الكلمات العربية. واالتالميذ مل يستطع . معظمٔ
 أن يكتبوا اٛنملة صحيحة. وا. معظم التالميذ مل يستطعٕ
 أن يّغًنوا اٛنملة اٞنناسب ابلسياق صحيحا. وا. معظم التالميذ مل يستطعٖ
 أن يرتّبوا الكلمات حّّت تكون ٗنلة مفيدة. وا. معظم التالميذ مل يستطعٗ
 . استخدام اٞندرس الطريقة اٞنتنوعة. ٘
بناء على ىذه ظواىر البحث السابقة يعرف أن مهارة الكتابة لدى التالميذ 
منخفض. لذلك تريد الباحثة أن تقوم ابلبحث يف ىذه اٞندرسة حال ىذه مشكلة  
لرتقية مهارة الكتابة رتكيب السرية بات ابيتخدام لعبة التطبيق طريقة التدرياٞنوضوع 
 .اإلسالمية مبعهد  دار القرآن كمبارتسسطة الصف الثامن يف ادلدرسة ادل لدى تالميذ
 مشكالت البحث  .ب 
 تقدَل الباحثة اٞنشكالت اٞنوجودة يف ىذا البحث كما يلي: 
يف تعلم اللغة  رتكيب السريةكوين اٛنملة بلعبة الاستخدام طريقة التدريبات يف ت (ٔ
 العربية.
 قدرة التالميذ يف كتابة اللغة العربية.  (ٕ
 استعاب القواعد يف كتابة اللغة العربية.قدرة التالميذ على  (ٖ
 4 
 .قدرة التالميذ أن يغًّنوا اٛنملة اٞنناسب ابلسياق صحيحا (ٗ
 أن يرتّبوا الكلمات حّّت تكون ٗنلة مفيدة.قدرة التالميذ  (٘
 استخدام اٞندرس الطريقة اٞنتنوعة.  (ٙ
 ثحدود البح .ج 
ات التدريببناء على كثًنة اٞنشكالت فتحددىا الباحثة للبحث عن تطبيق طريقة 
الصف الثامن يف  لرتقية مهارة  الكتابة لدي تالميذرتكيب السرية ال دام لعبةابستخ
 اإلسالمية ّنعهد دار القرآن كمبار. توسطةاٞندرسة اٞن
 أسئلة البحث .د 
 أما أسؤال البحث يف ىذا البحث ىو:
فعالة لرتقية مهارة  رتكيب السريةبات ابستخدام لعبة الىل تطبيق طريقة التدري .ٔ
اإلسالمية ّنعهد  توسطةالصف الثامن يف اٞندرسة  اٞنالكتابة لدى تالميذ يف  
 دار القرآن كمبار.
 أهداف البحث .ه 
رتكيب بات ابستخدام لعبة الىو البحث يف ىذه البحث ٞنعرفة  تطبيق التدري .ٔ
 توسطةالصف الثامن يف اٞندرسة اٞن لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ يف  سريةال
 اإلسالمية ّنعهد  يف مدرسة دار القرآن كمبار.
 أمّهية البحث .و 
للمعلمٌن، أن يكون ىذا البحث يستطيع اٞنعلم استخدام بلعبة اٛنملة السرّية  .ٔ
لرتقية مهارة الكتابة  لدي تالميذ الصف الثامن يف اٞندرسة  الثانوية اإلسالمية 
 بار   ّنعهد دار القرأن كم
 5 
لتالميذ، لزايدة العلوم ولإلستعدد عندما يكون اٞنرء معلما لرتقية مهارة الكتابة يف  .ٕ
 تعليم اللغة العربية.
. .للباحثة، لزايدة اٞنعارف واٞنهارات اٝناصة يف األسلوب والعلوم يف مادة وسائل ٖ
 تعليم اللغة العربية.
 مصطلحات البحث  .ز 
 التطبيق، و ىو تطبيق ْنربة ٣نارسة وشراء اٝنربة.  (ٔ
ىو أسلوب التدريس لغرس العادات اٞنعينة، يقة التدريبات، أسلوب التدريبات طر  (ٕ
وكسيلة للحفاظ على العادات اٛنيدة. وكذلك يستخدم ىذا األسلوب 
 ٘الكتساب اٞنلكة والدقة والفرصة واٞنهارة.
ىي لعبة يف تعليم اللغة العربية  تكون فيها  بيان أو دليل من  لرتكيب السريةا عبةل (ٖ
ظرف الزمان و ظرف اٞنكان ، لرتقية تالميذ فّعال ، مهارة الكتابة، الكالم و 
 القراءة.
مرحلة متقدمة من مراحل تطور اٜنضارة اإلنسانّية، وتعد  ىي مهارة الكتابة (ٗ
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 ادلفهسم النظري .أ 
 تعريف التطبيق .1
التطبيق جاء يف اٞنعجم اإلندونيسي الكبًن ىو ريع، وطريقة. و يف اٞنعجم 
بناء على الشرح السابق،  ٚاٞننور، تطبيق ىو مطبقة، ٣نارسة، تكتيف.
فااستخلصت الباحثة أن تطبيق ىو إستخدام الطريقة و األساليب واإلسرتاتيجية  
و غًنىا  إل٤ناز أىداف معينة و للمطلوب من قبل احملموعة اليت مت  ٔنطيطها و 
 تنظيمها من قبل
 طريقة التدريبات .1
طريقة التدريس ىي النظام الذي يسًن عليو اٞندرس فيما يلقيو على التالميذ 
النافعة  اٝنربةمن دروس وما يبعثهم إىل ٓنصيلو من مهارة و نشاط حّت يكسبوا 
و اٞنهارة الالزمة واٞنعلومات اٞنختلفة من غًن إسراف من الوقت واٛنهود وبشكل 
يف تعليم اللغة العربية  ٛ.يف الرتبية يقرىم من األغراض السامية اليت نرمي إليها
،ىناك ثالثة مصطالحات ٩نب فهمها بعناية يف ١ناولة للبحث عن التحسينات 
اٞنمكنة يف طريقة تعليم اللغة العربية للحصول على أقصى النتائج تريد ٓنقيقها و 
اٞندخل يف تعليم اللغة العربية عن ٠نموعة من  ٜىي اٞندخل ، الطريقة و التقنّية.
اإلفراضات حول طبيعة تدريس اللغة العربية و تعلمها. الطريقة وفقا األزىار 
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أرصاد ىي خطة شاملة فيما يتعلق بتقدَل اٞنواد اللغوية على أساس منتظم و ال 
 ٓٔيوجد قسم واحد يتاعارض مع اآلخرين و يستند إىل ٗنيعها.
لة أسلوب التدريبات ىو أسلوب التدريس لغرس العادات اٞنعينة، وكسي
للحفاظ على العادات اٛنيدة. وكذلك يستخدم ىذا األسلوب الكتساب اٞنلكة 
 والدقة والفرصة واٞنهارة.
اٜنركة واإلصابة والفرضة و  خفةطريقة التدريبات ىي كيقية للحصول على 
 ٔٔاٞنهارات.
 الشروط يف أسلسب التدريبات:  .7
 ٩نب أن تكون فرتة التدريب مثًنة و٣نتعة (ٔ
 اٛنوىرية كي تكون نتائج التدريب مرضية.يلزم وجود الرغبة ‌.أ 
 كل خطوة من خطوات التقدم ٩نب أن يكون واضحا.‌.ب 
 أفضل اٞنمارسات ىي النتائج اليت تستخدم القليل من العاطفة.‌.ج 
 التدريبات ٞنهارة اٜنركة التلقائية فقط. (ٕ
إعطاء التدريبات ّنراعاة حالة الطالب سواء ابلنسبة يف اٛنوانب النفسية  (ٖ
 واٛنسمية.
جود التسليم وتصحيح اٞنعلم اٞندرب حّت ال ٪نتاج الطالب إىل تكرار و  (ٗ
 االستجابة غًن الصحيحة.
 إعطاء التدريبات بشكل منهجي. (٘
 األفضل أن يكون إعطاء التدريبات لألفراد ألنو يسهل يف التوجيو والتصحيح. (ٙ
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 ٩ٕٔنب إعطاء اٞنمارسات بشكل منفصل وفًقا لفنون العلوم. (ٚ
 مزااي و نقصان  طريقة التدريبات  .4
 مزااي طريقة التدريبات .أ 
 ٖٔمنها : تدريباتأما مزااي طريقة ال 
القدرة على اكتساب اٞنهارة اٜنركية مثل، كتابة اٜنفظ و التحميل  .ٔ
 واستخدام األدوات.
قادر اٜنصول على اٞنهارة العقلية كما ضرب ٠نموع، اإل٦نفاض يف توزيع  .ٕ
 عالمات غًن ذالك.
 تشكيل العادلت و زايدة دقة وسريعة التنفيذ.٬نكن  .ٖ
  طريقة التدريبات نقصان .5
  ٗٔأما نقصان طريقة التدريبات منها:
. إعافة موىبة الطالب و مبادرهتم ألنو يتم جلب اٞنزيد من الطالب إىل ٔ
 التعديل و يتم توجيههم بعيًدا عن الفهم.
 يؤدي إىل تعديالت اثبتو على البيئة. . ٕ
األحيان تكون التمارين اليت تتم بشكل متكرر رتيبة و ٣نلة يف بعض  . ٖ
 بسهولة.
 . ٬نكن أن يسبب لفظية.ٗ
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 أهداف طريقة التدريبات .6
 طريقة التدريبات عادة تستخدام ألىداف اتلية:
لديهم اٞنهارات اٜنركية / اٜنركة ، مثل حفظ الكلمات ، الكتابة ،أو ‌. أ
 يف ٠نال الرايضة.استخدام أداة جعل كائن، و تنفيذ االقرتاح 
تطوير اٞنهارة العقلية ، مثل مضاعفو، تقسيم، إضافة أو طرح، وأناذ اٛنذارية ‌. ب
يف غضون كائنات مألوفة / األشكال يف الرايضيات و العلوم، و عالمات 
 الرتقيم، و الكيمياء و غًنىا.
لديهم القدرة على االتصال بٌن الدوالة مع شيء آخر، مثل استخدام شعار ‌. ج
 ٘ٔز على اٝنريطة.أو الرم
 جعل التالميذ ماىرين يف استعمال اٞنفردات يف كتابة اٛنملة اإلٚنية.‌. د
 جعل التالميذ قادرين على كتابة ما ٚنعوىا من النصوص العربية.‌. ه
جعل التالميذ قادرين على جعل اللغة العربية أدة اإلتصال بنهم بواسطة ‌. و
 الكتابة.
 ادلبادئ يف استخدام طريقة التدريبات .7
 ٙٔبادئ الذي ٩نب النظر يف تنفيذ طريقة التدريبات :بعض اٞن
 على استعداد متوفرا. تدريباتالوقت الذي يستعمل يف ال .ٔ
 ليناسب مع طرف قدرة التالميذ و تطورىم. تدريباتال .ٕ
 ٬نلك القوة ويهيج التالميذ للتعلم و يتدريب ابٛند. التدريبات .ٖ
 مغية األول اإلصابة مث السرعة، وأخًنا كل منهما.  التدريباتيف  .ٗ
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 التمرين يستطيع ٬نلأل ٢نتلفة من اٞنقدرات و مهارات التالميذ. .٘
 يستطيع حشا التمرين، حّت ال يكون ٣نال. .ٙ
 يستغفرق الصرب و اٞنثابرة من اٞنعلم، و خصوصا يف اٞنوضوع الديىن. .ٚ
 طريقة التدريب: خطسات .8
 عميقا قبل إعطاءىم التدريب اٞنعٌن. اٞنعلمة يفّهم التالميذفهما‌.أ 
 التدريب األول يكون معاٛنة فإن مل تتحقق األىداف فيصححو اٞنعلمة.‌.ب 
 اٞنهم ابلتدريب أن يكون مكررا.‌.ج 
 أن يكون التدريب مناسبا بقدرة التالميذ العقلية والعملية.‌.د 
 يف عملية التدريب أن يقدم ما أنفع للتالميذ.‌.ه 
 أبحوال التالميذ. تسهلعلى اٞنعلمة أن ‌.و 
 على اٞنعلمة أن يقرر أوال معيارا للتقوَل.‌.ز 
 ٚٔيعد اٞنعلمة اٞنادة والوسيلة للتقوَل.‌.ح 
 السرية رتكيبال .ب 
ىي لعبة يف تعليم اللغة العربية  تكون فيها  بيان أو دليل  رتكيب السريةلعبة ال
من ظرف الزمان و ظرف اٞنكان ، لرتقية تالميذ فّعال ، مهارة الكتابة، الكالم و 
 ٛٔالقراءة.
أتيت لعبة الكلمة من لعبة الكلمات اليت تعين القيام إبرضاء القلب أو القيام 
ح اٞنوجي وأصديقاء، فإن اللعبة ىي وفًقا فت، ٜٔبعمل إلرضاء القلب بسرور أم ال.
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نشاط  خاللحالة أو حالة معينة عندما يبحث شخص ما عن اٞنتعة أو الرضا من 
رسة ابستخدام أو نشاط ألعاب، لذلك استخدام الباحثون يف ىذا النقاش طريقة اٞنما
، يف إستيجية اللعبة ابستخدام الرموز و ىي عصر إسم زمان و  رتكيب السريةلعبة ال
إسم مكان اليت ٬نكن أن ٓنسن مهارات الطالب يف كتابة اللغة العربية كمثل : حٌن، 
بعد، أثناء، طوال، وراء، خلف، فوق، ٓنت، بٌن، عند، لدى، تلقاء، ْناء، ٥نو، 
 حول، و دون.
 12: رتكيب السريةطسات استخدام لعبة الخ .ج 
دد اٞنعلم مع التالميذ اْناه اللعبة، على سبيل اٞنثال: إىل ٬نٌن أو يسار أو ٪ن‌.أ 
 خلف أو أمام.
يقسم التالميذ إىل ٠نموعات وفًقا لصفوف الكراسي يف الفصل، على سبيل ‌.ب 
اٞنثال: ابلصف العرضي أو الصف الطويل وتتناسب مع اْناه اللعبة اٞنتفق 
 عليو.
نقطة البداية )وفًقا الْناه اللعبة( يكتب اسم اٞنعلم أو التالميذ الذي يكون ‌.ج 
 شخص يف الورقة مث يطويها، ُنيث ال ترى الكتابة فيها.
تعطى الورقة اٞنطوية إىل التالميذ الذي خلفو أو على ٬نينو أو يساره وفًقا ‌.د 
 الْناه اللعبة.
يكتب التالميذ تناوب القوم اإلكمال اٛنملة حّت تصبح اٛنملة الصحيح ‌.ه 
 لّت قدمها اٞنعلم ىو ظرف زمان و ظرف اٞنكان.وقفا رموز ا
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التالميذ الذي يستلم الورقة اٞنطوية يكتب "الفعل" للشخص الثالث مث ‌.و 
 يطويها مرة أخرى ويسلمها للتالميذ الذي بعده.
 التالميذ يفتح الورقة ويقرأ الكتابة على الورقة اٞنطوية بصوت عاٍل.‌.ز 
أن طوى الورقة سلمها للتالميذ يضيف التالميذ التايل وصًفا للمكان، وبعد ‌.ح 
 الذي ٩نلس يليو.
 تصحيح اٞنعلمة مع التالميذ عن اٜناصل من األسئلة اٜنملة السريّة.‌.ط 
 أيمر اٞنعلمة كل أعضاء لقرأة إعادة الكتابة الصحيحة.‌.ي 
 تطلب اٞنعلمة إىل كل أعضاء الفرقة ليكتبوا اإلجابة على السّبورة.‌.ك 
 الكتابة مهارة مفهسم .د 
كانت تتكون من كلمتٌن ٨نا: مهارة والكتابة. إ٧نا  الكتابة"  إن كلمة "مهارة
تقصد بكلمة مهارة ىي: اٜنذف واإلجادة بكل عمل، فاٞناىر ىو اٜناذق بكل 
وأما التعريف 21عمل يقال مهر ىف العلم وىف الصناعة، ّنعىن أنو أجاد وأحكم فيها.
 وكتبو: خطو.اٞنعجمى الكتابة ىو: كتب الشيئ يكتبو كتبا وكتااب وكتابة 
لغوي رمزي يعطى دالالت متعددة  أداءىو:  اإلصطالحىأما تعريف الكتابة 
وتراعى فيو القواعد اللغوية اٞنكتوبة، يعرب عن فكر اإلنسان ومشاعره، ويكون دليال 
 ٕٕعلى وجهة نظره، وسببا ىف حكم الناس عليو.
مهارة الكتابة ىي أن يستطيع وصفا أو تعبًنا عن أفكاره أن يبداء من األدٌل 
، ويتصل إىل اإلنشاء. الكتاب ىو والكلماتحّت إىل االعلى كمثل  يكتب اٜنرف 
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تعرب بواسطة الكتابة الذى يستخدم مهارة اإلستماع، الكالم  الّتوسائل اللغة 
 ٖٕوالقراءة.
الكلية: اإلستماع والكالم والقراءة, وتعد  مهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة
حديثة نسبيا إذا قورنت ّنهاراتى اإلستماع والكالم. ألّن الكتابة إخرتاع  اٞنهارةىذه 
بشري ظهر ىف عصور الحقو, و شكل إخرتاع الكتابة مرحلة جديدة يف تقّدم 
ن اٜنضارة اإلنسانية، و ال شك أن ىناك لغات كثًنة انتشرت مث اندثرت قبل أ
يتوصل العقل البشري أىل طريقة تسجيل رموزىا على أوراق الربدي أو األحجار أو 
الورق، لكى تستطيع األجيال الالحقة أن تتابع  ما حدث ىف اٞناضى السحيق. لقد 
أدت الكلمة اٞنكتوبة دورا أساسيا ىف حفظ الرتاث البشري كما سهلت الطباعة 
اء العامل كافة متخطية حواجز الزمان تبادل األفكار و اآلراء بٌن الناس ىف أ٥ن
 ٕٗواٞنكان.
والكتابة عند زكراي أداء منظم ١نكم يعرب بو اإلنسان عن أفكاره و مشاعره 
 ٕ٘احملبوسة يف نفسو، و تكون دليال على وجهة نظره و سببا يف حكم الناس عليو.
مهارة الكتابة ىي قدرة على تعبًن األفكار مبدوء من نواحي بسيطة ككتابة 
مهارة الكتابة ىي تعبًن الفكر و ٕٙنواحي متكاملة وىي اإلنشاء. حّتالكلمات 
 ٕٚالنفس ابلرموز اللغوية بشكل الكتابة اليت ٕنكن اٞنرء للفهم. يفالتفكًن و الشعور 
 جوانب مهارة الكتابة‌. أ
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ّمن على جانبٌن، ولكن يف عالقة ٢نتلفة. أوال مهارة يف مهارات  الكتابة تتض
 ٕٛتشّكال ٜنروف و تسلط اٟنجاء. اثنًيا، مهارة يف تعبًن األفكار و اٞنشاعر ابلكتابة.
 مهارة يف تشّكل اٜنروف .ٔ
ىذه اٞنهارة ىي مهارة كتابة اٜنروف اٟنجائية اٟنربية. ولو كان تدّرب من 
 ارستو كنوع من األنشطة.البداية ولكن ينبغي االستمرار يف ٣ن
 مهارة يف تعبًن الفكر ابلكتابة  .ٕ
ىذه اٞنهارة ىي صميم من مهارة الكتابة. ٬نكن إعطاء ٣نارسة الكتابة 
ىذه يف نفس الوقت الذي يتم فيو ٣نارسة اٞنهارات األخرى و يعترب 
 ٜٕمتعلق ّنراحل اٞنمارسة وفًقا ٞنستوى قدرة التالميذ.
 . ٖٓابللغة العربية إىل ٕنكن الدارس من.هتدف عملية تعليم الكتابة ‌. ب
 كتابة اٜنروف العربية إدراك العالقة بٌن شكل اٜنرف و صوتو. .ٔ
كتابة الكلمات العربية  ُنرف و منفصلة و ُنرف متصلة و ٕنييز شكل  .ٕ
 اٜنرف يف أول الكلمة و وسطها و آخرىا.
 إقان طريقة كتابة اللغة العربية ِنط واضح و سليم. .ٖ
 إتقان الكتابة ابٝنط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس. .ٗ 
 إتقان الكتابة من اليمنب إىل اليسار. .٘
 معرفة عالمات الرتقيم  و دالالهتا و كيفية استخدامها. .ٙ
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معرفة مبادئ اإلمالء و إدراك ما يف اللغة العربية من بعض اإلختالفات  .ٚ
 بٌن النطق و الكتابة و العكس
 حلفي الكتابة ج. مرا
 ٖٔىناك ٙنس مراحل الكتابة:
 تشّبو . ٔ
يف ىذا النشاط، يتعلم التالميذ و يتدرّبون على الكتابة بشكل وفًقا 
 األمثلة، و يتعلمون التهجئة، و٬نارسون استخدام اللغة العربية بصحيح. 
 .االستنساح ٕ
التالميذ الكتابة على أساس ما يتم تعلمو شفهًيا. يف ىذه اٞنراحلة، بدأ 
 ٕٖيتدربون على الكتابة بدون أي ٧نوذج.
   .اإلمالء ٖ
 .إعادة التشكيل و التّولٗ
إعادة التشكيل ىي ٣نارسة اٛنمع بٌن اٛنمل يف البداية وحدىا يف ٗنلة 
واحدة طويلة، يف حٌن أن التحول ىو تغيًن شكل اٛنملة من ٗنلة 
 اٝنرب إىل ٗنلة استفهام و غًن ذلك.
 و. اإلنشاء اٞنوج٘
اإلنشاء اٞنوجو ىو صنعاٛنمل أو فقرة البسيط مع إرشاد ١ندّدة 
أيتوجيهات,اٞنثال،اٛنملة غًن اٞنتكملة، وغًن ذلك. األنشاء اٞنوجو 
 تسمى اإلنشاء اٞنفيد.
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 . اإلنشاء اٜنرّية ٙ
اإلنشاء اٜنرّية ىو مرحلة لتعبًن الفكر ابختيار الكلمات و ٧نط اٛنملة 
 ُنرّية.
 ادلفهسم اإلجرائي .ه 
 .تقدم اٞنعلمة أىداف التعليم و فوائدىا اٞنراد ٓنقيقها.ٔ
 .اٞنعلمة يفّهم التالميذفهما عميقا قبل إعطاءىم التدريب اٞنعٌن.ٕ
وىو تركيب درس مثل ظرف زمان و مكان  رتكيب السريةح اٞنعلمة عن لعبة التشر  .ٖ
  .و اٞنهم ابلتدريب أن يكون مكررا أو اٛنملة اٞنفيدة
تقسم التالميذ إىل اجملموعة وقفا لصوفوف الكراسي يف الفصل بقدرة التالميذ .ٗ
 العقلية و العملية. 
الذى خلفو أو على ٬نينو أو يساره وقفا الْناه  تعطى الورقة اٞنطوية إىل التالميذ .٘
 .اللعبة
يكتب التالميذ تناوب القوم العمل إلكمال اٛنملة حّت تصبح اٛنملة الصحيح  .ٙ
 .رموز اليت قدمها اٞنعلم ىو ظرف الزمان و ظرف اٞنكانوفقا 
التالميذ الذي يستلم الورقة اٞنطوية يكتب الفعل للشخص الثالث مث يطويها مرة  .ٚ
 أخرى ويسلمها للتالميذ الذي بعده.
 التالميذ يفتح الورقة ويقرأ الكتابة على الورقة اٞنطوية بصوت عاٍل.. ٛ
عن اٜناصل من األسئلة اٛنملة السرّية و اٞندرسة أن تصحيح اٞنعلمة مع التالميذ .ٜ
 أبحوال التالميذ مل تتحقق األىداف فصححو اٞنعلمة. تسهل
 أيمرىم اٞنعلمة كل أعضاء لقراءة إعادة الكتابة الصحيحة  .ٓٔ
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.تطلب اٞنعلمة إىل كل أعضاء الفرقة ليكتبوا اإلجابة على السّبورة و اٞنعلمة أن ٔٔ
 تقوَل.يقرر أوال معيار لل
 . قامت اٞنعلمة ابلتقوَل.ٕٔ
 مؤثرات مهارة الكتابة كما يلي .و 
 أن يكتبوا الكلمات العربية. تالميذيستطيع ال‌. أ
 أن يكتبوا اٛنملة صحيحة. تالميذيستطيع ال‌. ب
 أن يغًّنوا اٛنملة اٞنناسبة ابلسياق صحيحا. تالميذيستطيع ال‌. ت
 أن يرتّبوا الكلمات حّّت تكون ٗنلة مفيدة. تالميذيستطيع ال‌. ث
 الدراسات السابقة  .ز 
الدراسة السابقة ىي ُنث مستخدم كاٞنقاربة ال بتعاد التقليد عن الكتابة و 
 لتأكيد البحث الذي قامت الباحثة. و أما الدراسة السابقة فهي:
" ( بتحت اٞنوضوع ٖٕٕٕٕٛٔٓٔٔٔ. البحث الذي قامت هبا اران ارديل )ٔ 
فعالية طريقة التدريب ابستخدام وسيلة الكلمات ادلتقاطعة لرتقية مهارة 
الكتابة لدى التالميذ ادلدرسة دار الفالح  ادلتساسطة اإلسالمية سالس مبنطقة 
 نتيجتو فعالية كمبار"  8
" فعالية ( ٓنت اٞنوضوع ٕٕٔ٘ٓٓٓٔٗٔٔ. البحث الذي قامت هبا فتما وات )ٕ
طريقة التدريب ابستعمال وسيلة اللعبة مطاردة الكلمة لرتقية استعيعاب 
ادلفردات يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ ادلدرسة ادلتساسطة اإلسالمية 
 نتيجة فعاليةكمبار"   8احلكسمية 
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وأما فرق بٌن الدراسة السابقة والبحث الذي سأُنث فهي البحث األول ىو 
يقة التدريب بوسيلة الكلمات اٞنتقاطعة لرتقية مهارة الكتابة يف ابستخدام طر 
البحث الثاٍل ىو فعالية طريقة التدريب ابستعمال وسيلة اللعبة مطاردة الكلمة  
لرتقية استعيعاب اٞنفردات يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ اٞندرسة اٞنتواسطة 
 كمبار. ٛ اإلسالمية اٜنكومية 
ُنث ىو طريقة اٞنمارسة ابستخدام لعبة اٛنملة السرّية والبحث الذي سأ
 لرتقية مهارة الكتابة.
 الفرضية البحثد .ح 
  Ha)فرضية العمل أو الفرضية البديلة(
يوجد أتثًن كبًن يف طريقة التدريبات ابستخدام لعبة اٛنملة السرّية يف عملية تعلم 
الثامن يف اٞندرسة اٞنتوسطة اللغة العربية لرقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل 
 .ن كمبارآاإلسالمية اٞنتكاملة ّنعهد دار القر 
  Hoفرضية الصفر ()
ال يوجد أتثًن كبًن يف طريقة التدريبات ابستخدام لعبة اٛنملة السرّية يف عملية تعلم 
اللغة العربية لرقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل الثامن يف اٞندرسة اٞنتوسطة 








 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث ىو ُنث ْنرييب بتصميم االختبار القبلي والبعدي. ويتكون ىذا 
ومهارة ( X)  الرتكيب السرية لعبةطريقة التدريبات ابستخدام البحث من اٞنتغًنين، و٨نا 
. وقّسمت الباحثة عينة البحث إىل الفصل التجرييب والفصل الضبطي، فأما (Y) الكالم
األول فالفصل الثامن" ب" والثاٍل ىو الفصل الثامن " د ". وتصميم البحث ىو 
Control Group Pre test-Post test. 
 الصف االختبار القبلي ادلعاجلة االختبار البعدي
Tٔ X     To التجريب 
Tٔ -      To             الضبطي 
 اإليضاح
 To:االختبار القبلي يف الصف التجريب 
  X: (رتكيب السريةعاٛنة ) أداء لعبة الم
 T0 :دي يف الصف الضبطياالختبار البع
 مكان االبحث و زمانه .ب 
اإلسالمية  ّنعهد دار القرآن كمبار  توسطةلبحثة ابلبحث يف اٞندرسة اٞنستقوم ا




 البحث و مسضسعهافرد  .ج 
 توسطةٞندرسة اٞنتالميذ الفصل الثامن "ب" و "د" يف اف وأما أفراد البحث
بات ابستخدام لعبة وموضوعو تطبيق طريقة التدري .ن كمبارآاإلسالمية ّنعهد دار القر 
لكتابة لدى التالميذ فصل يف عملية تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة ا رتكيب السريةال
 .اإلسالمية  ّنعهد دار القرآن كمبار توسطةاٞن اٞندرسةيف الثامن 
 جمتمع البحث وعينته .د 
ن آمن الصف الثامن يف معهد دار القر و أما ٠نتمع البحث فهو كل التالميذ 
اإلسالمية كمبار. و عينتو ىي التالميذ من الصف الثامن " ب " كالصف  توسطةاٞن
 ( تلميذا ٗ٘الضبطي و الصف الثامن " د " كالصف التجريب. عددىم أربع وٙنسون )
 اجلدول األول
 جممسعة التالميذ الصف الثامن يف معهد دار القرأن ادلتساسطة اإلسالمية كمبار
 العدد الفصل الرقم
 ٕٛ األول " ب " ٔ
 ٕٛ األول "د " ٕ
 ٙ٘ اجملموعة 
 
 أدوات البحث .ه 
 أما طريقة ٗنع البياانت اٞنستخدمة  يف ىذا البحث كما يلي :
  اٞنالحظة، وىذه اٞنالحظة ٞنالحظة تطبق طريقة التدريبات ابستخدام لعبة اٛنملة
 السرّية.
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 ال نعم ادلالَحظة الرقم
   .اٞنراد ٓنقيقهاتقدم اٞنعلمة أىداف التعليم و فوائدىا  ٔ
   اٞنعلمة يفّهم التالميذفهما عميقا قبل إعطاءىم التدريب اٞنعٌن. ٕ
ٖ 
تشرح اٞنعلمة عن لعبة اٛنملة السرّية وىو تركيب درس مثل ظرف 
و اٞنهم ابلتدريب أن يكون مكررا زمان و مكان أو اٛنملة اٞنفيدة    
ٗ 
الكراسي يف الفصل تقسم التالميذ إىل اجملموعة وقفا لصوفوف 
.بقدرة التالميذ العقلية و العملية    
٘ 
تعطى الورقة اٞنطوية إىل التالميذ الذى خلفو أو على ٬نينو أو يساره 
 .وقفا الْناه اللعبة
  
ٙ 
يكتب التالميذ تناوب القوم العمل إلكمال اٛنملة حّت تصبح 




التالميذ الذي يستلم الورقة اٞنطوية يكتب الفعل للشخص الثالث مث 
 يطويها مرة أخرى ويسلمها للتالميذ الذي بعده.
  
   .التالميذ يفتح الورقة ويقرأ الكتابة على الورقة اٞنطوية بصوت عالٍ  ٛ
ٜ 
السرّية تصحيح اٞنعلمة مع التالميذ عن اٜناصل من األسئلة اٛنملة 
و اٞندرسة أن يهنم أبحوال التالميذ مل تتحقق األىداف فصححو 
 اٞنعلمة.
  
   .أيمرىم اٞنعلمة كل أعضاء لقراءة إعادة الكتابة الصحيحة ٓٔ
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 ال نعم ادلالَحظة الرقم
ٔٔ 
تطلب اٞنعلمة إىل كل أعضاء الفرقة ليكتبوا اإلجابة على السّبورة و 
 اٞنعلمة أن يقرر أوال معيار للتقوَل.
  
   اٞنعلمة ابلتقوَل.قامت  ٕٔ
 
 االختبار  
االختبار ىو إحدى الطرق يف معرفة قدرة التالميذ وكفاءهتم ىف مهارة الكتابة و  
التعليم ابستخدام لعبة اٛنملة السرّية . وىذا االختبار يتكون ا قبل إجراء عملية التعلمو 
األساسية على  من االختبار القبلي واالختبار البعدى ٞنعرفة قدرة التالميذ وكفاءهتم 













































































    ٔالتالميذ  ٔ
     اخل ٕ
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 ىو يبحث عن بيان عن اٞنتغًن يف شكل اٞنالحظات والنصوص والكتب  التوثيق
٬نكن التوثيق يف شكل كتابة أو   ٖٖواجملالت وجداول األعمال وما إىل ذلك.
 ٖٗصور أو أعمال ضخمة من شخص.
 طريقة مجع البياانت و حتليلها  .و 
 ( وأما طريقة ٓنليل البياانت فما يلي:ٔ
 ونوع التقييم:
 :) جيد جدا(ٓٓٔ%  – ٔٛ%ٔ.
 :) جيد(   ٓٛ% – ٔٙ%ٕ.
 : )مقبول(  ٓٙ%  – ٔٗ%ٖ.
 :) انقص( ٓٗ%  - ٕٔ%ٗ.
 جدا(: )انقص     ٕٓ% - ٓ%٘.




  0111 
p  نسبة مئوية  : 
F الرتدد : (Frekuensi) 
N      ٠نموعة : 
 البياانت اليت إستخدام ىف االختبار ابلرموز اآليت:                                      (ٖ
                                                             
22
 Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, )Jakarta: Bumi Aksara, 3115) 
Hlm. 320 
24
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
3101). Hlm. 341 
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T : اختبار 
Mx :  ل من اٞنتغًن   اٞنَعدا
My : ل من اٞنتغًن   اٞنَعدا
SDx : اإل٥نراف اٞنعيار من اٞنتغًن  
SDy : اإل٥نراف اٞنعياري من اٞنتغًن  
N : العينة 
 الرقم الثابت : 0
 رموز معيار ا٥نراف التغيًن  




 رموز معيار ا٥نراف التغيًن               
                                          SDyرموزٞنعدل        









 معيار التأثًن فيما يلى: 
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 البيان :
N =  عدد اٞنستجيبٌن 
Σxy قيمة و قيمة الضرب = ٗنلةحاصل 
Σy قيمة  = ٗنلةX 
Σy  =  قيمة  ٗنلةY 
 : منخفض جّدا  ٕٓ،ٓ - ٓٓ،ٓبٌن  -
 : منخفض  ٓٓٗ،ٓ - ٕٓٓ،ٓبٌن   -
 : انقص ٓٓٚ،ٓ - ٓٓٗ,ٓبٌن   -
 : جيد  ٜٓٓ،ٓ - ٓٓٚ،ٓبٌن   -













 نتائج البحث .أ 
وجدت اإلجابة أن التعليم  تطبيق حللت الباحثة البياانت اٞنوجودة ف مابعد 
الصف  تالميذ عال لرتقية مهارة الكتابة لدىف رتكيب السريةلعبة ال  ابستخدامطريقة ب
أكرب من   ٛٛ،٘ . ىذه بظهوركمبارّنعهد دار القرآن   توسطةالثامن يف اٞندرسة اٞن
“Ttabel”  94،4 ,ااٞنالحظة نيلويف جدول  .%ٔ% ودرجة داللة  ٘يف درجة داللة % 
 .۰۰ٝٔ – ّٔٛنعىن " جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 
فعال لرتقية مهارة الكتابة  الرتكيب السريةلعبة  ابستخدامإذن طريقة التدريبات   
 ّنعهد دا القرآن كمبار. توسطةالصف الثامن يف اٞندرسة اٞن لدى التالميذ
 تسصيات البحث .ب 
 : تقدم الباحثة اإلقرتاحات كما يلي
 للمدّرس -1
 الرتكيب السريةلعبة  ابستخداممن ىذا البحث تبٌن أن طريقة التدريبات 
تالميذ الصف الثامن فينبغي على اٞندرس أن يستخدم لرتقية مهارة الكتابة لدى 
ىذه الطريقة و يف التعليم خصوصا لرتقية مهارة الكتابة لدى التالميذ الصف 
 الثامن.
 التالميذ -1
  يتعلموا كيفية النطق ّنخارج اٜنروف نطقا صحيحا.أرجو من الطالب أن 
 .أرجو من التالميذ أن يكتبوا اٛنملة الصحيحة 
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 .أرجو من التالميذ أن يفعلوا الواجبات اٞننزلية بكل جهد و نشاط 
 . أرجو من التالميذ أن يغًّنوا اٛنملة اٞنناسب ابلسياق صحيحا 
 مفيدة. أرجو من التالميذ يرتّبوا الكلمات حّّت تكون ٗنلة 
 ادلراجع األجنبية
 
دار الفكرة: دمشق طرق تدريس اللغة العربية لغًن العرب، الدكتور يثمر الدين بردانشاه، 
 بسورية
 اٞنرجع السابقةالدكتور عمر الصديق عبد هللا، 
 ،ملّخص قواعد اللغة العربية, جاكرات ٕ٘ٔٓفؤاد نعمة ،
بكلية اٞنعلمٌن اإلسالمية، معهد دار السالم  أصول الرتبية والتعليم،  سوترسنو أ٘ند, 
 كونتتور للرتبية اإلسالم اٜنديثة
 إندونيسيا    
ٗنال عبد الناصر زكراي، اٞندخل إىل تدريس اللغة العربّيةلناطقٌن بغًنىا، ) اٛنامعة 
 اإلسالمّية العالمّية ّنالزاي للناشر
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Qur’an Kubang, Kampar 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII B / Ganjil 
Materi Pokok   : ساعةال  
Pertemuan Ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B.KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) 
 
KompetensiDasar (KD) IndikatorPencapaianKompetensi (IPK) 
 1.1  Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 
 
 1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan 
percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah 
1.1.2 Meyakini adanya motivasi internal 
(intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
mengembangkan kemampuan berbahasa 
Arab 
1.1.3  mengamalkan sikap amanah sebagai 
anugerah Allah untuk mempraktekkan 
bahwa bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.1 Menghargai dan          
menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong,), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial 
dan dalam jangkauan pergaualan 
dan keberadaannya 
 
2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa  
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab 
dalam mempraktekkan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional 
dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1Mengidentifikasi bunyi, makna 
kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik الساعة  
baik secara lisan maupun 
tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan 
yang diperdengarkan tentangtopik: ساعةال  
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, 
frasa dankalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: ساعةال  
3.2.3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topic عةلساا  
3.2.4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentangtopik ساعةال    
 
4.1Menulis,mengolah,menyaji, 
Menyusun, menalar dalamranah 
konkret(menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifik
asi, dan membuat) dan ranah 
abstrak(menulis, membaca 
menghitung, menggambardan 
mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana 
yang mengandung kata Tanya dengan 
jawabannya yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana yang 
mengandung kata Tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
4.2.3 Melakukan Tanya jawab sesuai contoh 
ungkapan yang diprogramkan dengan 
benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan baik 
dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan informasi lisan dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan 
benar 
4.2.6 Menyusun kalimat dengan 
menggunakan rumus hingga menjadi 
kalimat yang sempurna. 
 
B. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang  ساعةال  
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
ساعةال  
3. Siswa mampu mengidentifikasiisi pokok dalam tekstentang topic ساعةال dalam 
bentuk tulisan 
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan  الساعة dengan bahasa mereka sendiri 
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentang  ساعةال  
 
C. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 ساعة  سنة  شهر  ربع  نصف   دقيقة 
 ليال  صباحا  صباحا  هنارا  إلا   و
D. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Metode Qowaid Wa Tarjamah 
 
E. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol,  Papan tulis, dan Papan Rumus. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
ساعةال  
 Guru memberikan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode latihan kemudian siswa menulis kalimat dan 
mufrodat yang diberikan oleh guru. 
 Guru memberikan rumus untuk membantu siswa 
dalam menyusun kalimat dengan sempurna  
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membentuk siswa menjadi 5  kelompok  
 Guru membagikan kertas pada setiap kelompok yang 
telah dibagikan 
 Guru meminta siswa  memahamirumus yang telah 
diberikan oleh guru 
 Gurumemerintahkansiswa dalam setiap kelompok 
untuk bekerja sama dalam menyusun kalimat sesuai 
rumus yang telah diberikan oleh guru 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru memintasiswaagar menyesuaikan baik itu dari 
segi fa’il dan fi’il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk membaca 
kembali kalimat yang telah disusun m 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 











makna/ arti dari kata-kata 
/ kalimat yang telah 
didengar (membedakan 
bilangan biasa dan 
bilangan berurutan 
 Mengartikan kalimat-
kalimat dengan tepat dan 
benar 
Tes lisan  
 
Uraian  Sebutkan arti dari kata-
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Qur’an Kubang, Kampar 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII D / Ganjil 
Materi Pokok   : ساعةال  
Pertemuan Ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B.KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 1.1  Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
 
 1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya 
diri sebagai anugerah Allah dalam  berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
 1.1.2 Meyakini adanya motivasi internal 
(intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
mengembangkan kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3  mengamalkan sikap amanah sebagai 
anugerah Allah untuk mempraktekkan bahwa 
bahasa arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1  Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 





2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa  
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktekkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
 3.1 Mengidentifikasi bunyi,   
makna kalimat, gagasan, 
unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa 
Arab yang berkaitan dengan 
topik الساعة  baik secara lisan 
maupun tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: ساعةال  
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 
topik: ساعةال  
3.2.3 Memperagakan  bunyi kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topic 
لساعةا  
3.2.4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 
topik ساعة ال  
 
    4.1Menulis,mengolah,menyaji, 
Menyusun, menalar dalam 
ranah konkret (menggunakan 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, 
membaca menghitung, 
menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori.  
 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya 
yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya dan jawabannya dengan 
benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan 
yang diprogramkan dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan  informasi lisan      dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar  
4.2.6 Menyusun kalimat dengan menggunakan rumus 
hingga menjadi kalimat yang sempurna. 
 
B. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang  ساعةال  
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
ساعةال  
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks tentang topik ساعةال  
dalam bentuk tulisan  
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan  الساعة dengan bahasa mereka sendiri 
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentang  ساعةال  
 
C. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 ظرف   مفعول   فعل  فاعل
 هنارايف الساعة الثانية   إىل البيت  يدخل  امحد
 يف الساعة الثامنة صباحا  إىل املدرسة  تذهب  مدير
   إىل الفصل  يرجع  زيد
 على الكرسي  جيلس  فاطمة
 
 
D. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Strategi Permaianan “ Kalimat Rahasia “   
 Metode Latihan  
 
E. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
ساعةال  
 Guru memberikan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode latihan kemudian siswa menulis kalimat dan 
mufrodat yang diberikan oleh guru. 
 Guru memberikan rumus untuk membantu siswa 
dalam menyusun kalimat dengan sempurna  
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membentuk siswa menjadi 5  kelompok  
 Guru membagikan kertas pada setiap kelompok yang 
telah dibagikan 
 Guru meminta siswa  memahami rumus yang telah 
diberikan oleh guru 
 Guru memerintahkan siswa dalam setiap kelompok 
untuk bekerja sama dalam menyusun kalimat sesuai 
rumus yang telah diberikan oleh guru 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa agar menyesuaikan baik itu dari 
segi fa’il dan fi’il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk membaca 
kembali kalimat yang telah disusun m 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 











makna/ arti dari kata-kata 
/ kalimat yang telah 
didengar (membedakan 
bilangan biasa dan 
bilangan berurutan 
 Mengartikan kalimat-
kalimat dengan tepat dan 
benar 
Tes lisan  
 
Uraian  Sebutkan arti dari kata-








Mengetahui            Pekanbaru,9 September 2020 




  Khairul Anam, S.Pd.I     Lazita Yelsy Ramadhani  
        NIM: 11712202381 
        
 
                                               
                                               Mengetahui 




    Yefi Yatman, SH,I 





























    
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Qur’an Kubang, Kampar 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII D / Ganjil 
Materi Pokok   : ساعةال  
Pertemuan Ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B.KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 1.1  Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
 
 1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya 
diri sebagai anugerah Allah dalam  berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
 1.1.2 Meyakini adanya motivasi internal 
(intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
mengembangkan kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3  mengamalkan sikap amanah sebagai 
anugerah Allah untuk mempraktekkan bahwa 
bahasa arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1  Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 





2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa  
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktekkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
 3.1 Mengidentifikasi bunyi,   
makna kalimat, gagasan, 
unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa 
Arab yang berkaitan dengan 
topik الساعة  baik secara lisan 
maupun tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: ساعةال  
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 
topik: ساعةال  
3.2.3 Memperagakan  bunyi kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topic 
لساعةا  
3.2.4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 
topik ساعة ال  
 
    4.1Menulis,mengolah,menyaji, 
Menyusun, menalar dalam 
ranah konkret (menggunakan 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, 
membaca menghitung, 
menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori.  
 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya 
yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya dan jawabannya dengan 
benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan 
yang diprogramkan dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan  informasi lisan      dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar  
4.2.6 Menyusun kalimat dengan menggunakan rumus 
hingga menjadi kalimat yang sempurna. 
 
B. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang  ساعةال  
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
ساعةال  
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks tentang topik ساعةال  
dalam bentuk tulisan  
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan  الساعة dengan bahasa mereka sendiri 
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentang  ساعةال  
 
C. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 السَّاَعُة الثَّانَِيةُ  اَلسَّاَعُة اْلَواِحَدةُ 
 اَعُة الرَّاِبَعةُ لسَّ اَ   الثَّالِثَةُ اَلسَّاَعُة 
 اَلسَّاَعُة السَّاِدَسُة  اَلسَّاَعُة اخلَاِمَسُة 
 اَلسَّاَعُة الثّاِمَنةُ  اَلسَّاَعُة السَّاِبَعُة 
 اَلسَّاَعُة الَعاِشَرُة  اَلسَّاَعُة التَّاِسَعُة 




D. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Strategi Permaianan “ Kalimat Rahasia “   
 Metode Latihan  
 
E. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa 
 
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Uraian 
Pendahuluan Orientasi  
- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
15 menit mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
ساعةال  
 Guru memberikan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode latihan kemudian siswa menulis kalimat dan 
mufrodat yang diberikan oleh guru. 
 Guru memberikan rumus untuk membantu siswa 
dalam menyusun kalimat dengan sempurna  
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membentuk siswa menjadi 5  kelompok  
 Guru membagikan kertas pada setiap kelompok yang 
telah dibagikan 
 Guru meminta siswa  memahami rumus yang telah 
diberikan oleh guru 
 Guru memerintahkan siswa dalam setiap kelompok 
untuk bekerja sama dalam menyusun kalimat sesuai 
rumus yang telah diberikan oleh guru 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa agar menyesuaikan baik itu dari 
segi fa’il dan fi’il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk membaca 
kembali kalimat yang telah disusun m 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
 Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 











makna/ arti dari kata-kata 
/ kalimat yang telah 
didengar (membedakan 
bilangan biasa dan 
bilangan berurutan 
 Mengartikan kalimat-
kalimat dengan tepat dan 
benar 
Tes lisan  
 
Uraian  Sebutkan arti dari kata-








Mengetahui            Pekanbaru,9 September 2020 




  Khairul Anam, S.Pd.I     Lazita Yelsy Ramadhani  
        NIM: 11712202381 
        
 
                                               
                                               Mengetahui 




    Yefi Yatman, SH,I 





























    
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Qur’an Kubang, Kampar 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII B / Ganjil 
Materi Pokok   :  ِْدَرَسة
َ
 يَ ْوِميَّاتُ َنا ِفْ امل
Pertemuan Ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B.KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
(IPK) 
 
KompetensiDasar (KD) IndikatorPencapaianKompetensi (IPK) 
 1.1  Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
 
 1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya 
diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.1.2 Meyakini adanya motivasi internal 
(intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
mengembangkan kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3  mengamalkan sikap amanah sebagai 
anugerah Allah untuk mempraktekkan bahwa 
bahasa arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1  Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 





2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa  
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab 
dalam mempraktekkan bahasa arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
 3.1Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, 
unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya 
bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topik يومياتنا في  
 baik secara lisanالمدرسة 
maupun tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik:  المدرسةيومياتنا في  
3.2.3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 
topic يومياتنا في المدرسة 
3.2.4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik يومياتنا في المدرسة 
 
    
4.1Menulis,mengolah,meny
aji, Menyusun, menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca 
menghitung, menggambar 
dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
disekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata Tanya dengan jawabannya 
yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana yang 
mengandung kata Tanya dan jawabannya 
dengan benar. 
4.2.3 Melakukan Tanya jawab sesuai contoh 
ungkapan yang diprogramkan dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan informasi lisan dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar 
4.2.6 Menyusun kalimat dengan menggunakan 
rumus hingga menjadi kalimat yang 
sempurna. 
 
B. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang   يومياتنا في
 المدرسة
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
 يومياتنا في المدرسة
3. Siswa mampu mengidentifikasiisi pokokdalamtekstentangtopik في يومياتنا 
 dalam bentuk tulisanالمدرسة
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan  يومياتنا في المدرسة dengan bahasa mereka sendiri 
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentangيومياتنا في المدرسة 
 




ب َرٌ ٌٌٌِحصَّةٌ  ْت َ  ي جَقاِبلٌجٌ-َقاَبَلٌٌٌُمج
D. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Metode Qowaid Wa Tarjamah 
 
E. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 يومياتنا في البيت
 Guru memberikan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode latihan kemudian siswa menulis kalimat dan 
mufrodat yang diberikan oleh guru. 
 Guru memberikan rumus untuk membantu siswa 
dalam menyusun kalimat dengan sempurna  
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membentuk siswa menjadi 5  kelompok  
 Guru membagikan kertas pada setiap kelompok yang 
telah dibagikan 
 Guru meminta siswa  memahamirumus yang telah 
diberikan oleh guru 
 Gurumemerintahkansiswa dalam setiap kelompok 
untuk bekerja sama dalam menyusun kalimat sesuai 
rumus yang telah diberikan oleh guru 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru memintasiswaagar menyesuaikan baik itu dari 
segi fa’il dan fi’il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk membaca 
kembali kalimat yang telah disusun m 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 











makna/ arti dari kata-kata / 
kalimat yang telah 
didengar (membedakan 
bilangan biasa dan 
bilangan berurutan 
 Mengartikan kalimat-
kalimat dengan tepat dan 
benar 
Tes lisan  
 
Uraian  Sebutkan arti dari kata-








Mengetahui      Pekanbaru, 30 September 2020 




Khairul Anam, S.Pd.I     Lazita Yelsy Ramadhani  
        NIM: 11712202381 
     
 
 
                                                 Mengetahui 




      Yefi Yatman, SH,I 





























    
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Qur’an Kubang, Kampar 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII D / Ganjil 
Materi Pokok   :  ِْدَرَسة
َ
  يَ ْوِميَّاتُ َنا ِفْ امل
Pertemuan Ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B.KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 1.1  Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
 
 1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya 
diri sebagai anugerah Allah dalam  berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
 1.1.2 Meyakini adanya motivasi internal 
(intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
mengembangkan kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3  mengamalkan sikap amanah sebagai 
anugerah Allah untuk mempraktekkan bahwa 
bahasa arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1  Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 





2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa  
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktekkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
 3.1 Mengidentifikasi bunyi,   
makna kalimat, gagasan, 
unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa 
Arab yang berkaitan dengan 
topik يىمياتنا في المدرست     baik 
secara lisan maupun tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: ساعتال  
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 
topik: يىمياتنا في المدرست 
3.2.3 Memperagakan  bunyi kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topic 
 يىمياتنا في المدرست
3.2.4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 
topik يىمياتنا في المدرست 
 
    4.1Menulis,mengolah,menyaji, 
Menyusun, menalar dalam 
ranah konkret (menggunakan 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, 
membaca menghitung, 
menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori.  
 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya 
yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya dan jawabannya dengan 
benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan 
yang diprogramkan dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan  informasi lisan      dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar  
4.2.6 Menyusun kalimat dengan menggunakan rumus 
hingga menjadi kalimat yang sempurna. 
 
B. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang   يومياتنا ِف
 املدرسة
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
 يومياتنا ِف املدرسة
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks tentang topik  ِف يومياتنا
  dalam bentuk tulisan املدرسة
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan   يومياتنا ِف املدرسة dengan bahasa mereka sendiri 
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentang  يومياتنا ِف املدرسة 
 
C. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
. أذهب إلى المدرست مبكرا1  
. أدخل الفصل في الساعت السابعت تماما2  
. نحن نستمع شرح األستاذ بكل اهتمام واجتهاد3  
. األستاذ يشرح درس اللغت العربيت في الساعت السابعت و النصف4  
يبدأ درس الرياضياث في الساعت العاشرة. 5  
 
 
D. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Strategi Permaianan “ Kalimat Rahasia “   
 Metode Latihan  
 
E. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 يومياتنا ِف البيت
 Guru memberikan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode latihan kemudian siswa menulis kalimat dan 
mufrodat yang diberikan oleh guru. 
 Guru memberikan rumus untuk membantu siswa 
dalam menyusun kalimat dengan sempurna  
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membentuk siswa menjadi 5  kelompok  
 Guru membagikan kertas pada setiap kelompok yang 
telah dibagikan 
 Guru meminta siswa  memahami rumus yang telah 
diberikan oleh guru 
 Guru memerintahkan siswa dalam setiap kelompok 
untuk bekerja sama dalam menyusun kalimat sesuai 
rumus yang telah diberikan oleh guru 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa agar menyesuaikan baik itu dari 
segi fa’il dan fi’il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk membaca 
kembali kalimat yang telah disusun  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 











makna/ arti dari kata-kata 
/ kalimat yang telah 
didengar (membedakan 
bilangan biasa dan 
bilangan berurutan 
 Mengartikan kalimat-
kalimat dengan tepat dan 
benar 
Tes lisan  
 
Uraian  Sebutkan arti dari kata-
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Qur’an Kubang, Kampar 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII D / Ganjil 
Materi Pokok   :  ِْدَرَسة
َ
  يَ ْوِميَّاتُ َنا ِفْ امل
Pertemuan Ke  : 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B.KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 1.1  Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
 
 1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya 
diri sebagai anugerah Allah dalam  berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
 1.1.2 Meyakini adanya motivasi internal 
(intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
mengembangkan kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3  mengamalkan sikap amanah sebagai 
anugerah Allah untuk mempraktekkan bahwa 
bahasa arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1  Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 





2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa  
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktekkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
 3.1 Mengidentifikasi bunyi,   
makna kalimat, gagasan, 
unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa 
Arab yang berkaitan dengan 
topik يومياتنا في المدرسة     baik 
secara lisan maupun tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: يومياتنا في المدرسة 
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في المدرسة 
3.2.3 Memperagakan  bunyi kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topic 
 يومياتنا في المدرسة
3.2.4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 
topik يومياتنا في المدرسة 
 
    4.1Menulis,mengolah,menyaji, 
Menyusun, menalar dalam 
ranah konkret (menggunakan 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, 
membaca menghitung, 
menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori.  
 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya 
yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya dan jawabannya dengan 
benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan 
yang diprogramkan dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan  informasi lisan      dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar  
4.2.6 Menyusun kalimat dengan menggunakan rumus 
hingga menjadi kalimat yang sempurna. 
 
B. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang   يومياتنا ِف
 املدرسة
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
 يومياتنا ِف املدرسة
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks tentang topik  ِف يومياتنا
  dalam bentuk tulisan املدرسة
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan   يومياتنا ِف املدرسة dengan bahasa mereka sendiri 
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentang  يومياتنا ِف املدرسة 
 
C. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 . أان أذهب إىل املدرسة ابحلافلة يف الّساعة الّسادسة و الّنصف 1
 . اجلرس يرّن يف الّساعة الّسابعة متاما2
 . احلّصة األوىل يف هذا اليوم درس التّاريخ ألستاذ إبراهيم3
 . دمحم يشرتي درّاجة مجيلة4
 
 
D. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Strategi Permaianan “ Kalimat Rahasia “   
 Metode Latihan  
 
E. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 يومياتنا ِف البيت
 Guru memberikan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode latihan kemudian siswa menulis kalimat dan 
mufrodat yang diberikan oleh guru. 
 Guru memberikan rumus untuk membantu siswa 
dalam menyusun kalimat dengan sempurna  
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membentuk siswa menjadi 5  kelompok  
 Guru membagikan kertas pada setiap kelompok yang 
telah dibagikan 
 Guru meminta siswa  memahami rumus yang telah 
diberikan oleh guru 
 Guru memerintahkan siswa dalam setiap kelompok 
untuk bekerja sama dalam menyusun kalimat sesuai 
rumus yang telah diberikan oleh guru 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa agar menyesuaikan baik itu dari 
segi fa’il dan fi’il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk membaca 
kembali kalimat yang telah disusun m 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 











makna/ arti dari kata-kata 
/ kalimat yang telah 
didengar (membedakan 
bilangan biasa dan 
bilangan berurutan 
 Mengartikan kalimat-
kalimat dengan tepat dan 
benar 
Tes lisan  
 
Uraian  Sebutkan arti dari kata-








Mengetahui            Pekanbaru,9 September 2020 




  Khairul Anam, S.Pd.I     Lazita Yelsy Ramadhani  
        NIM: 11712202381 
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    Yefi Yatman, SH,I 





























    
 
! عن انساعتانعشبيت انصحيحت  أكخب انكهًت . ٔ  
هذه الكلمات اآلتية تجملة صحيحة .....رتّة ب.   
ْذَسَسِت  –انسَّاَعتُ . ٕ ًَ إنَى –هَُو  –يَْزهَُب  –انسَّابَِعِت  –فِْي  –ان  
انُسْوِق  –إِنَى  –حَْزهَُب  –فِي  –األو  –انساَعِت انثَانِثَِت  –. نَيًْلا ٖ  
سخّت  –إنى  –في  –يزهب  –األسبوع  –حسن  –انًذسست  –. أيّاو ٗ  
يوو األحذ  –حزهب  –انعطهت  –ال  –إنى  –حسن  –ألنّه  –. حصص ٘  
 –انّشاحت  –أرهب  –أحيانا  –وقج  –انًقصف  –أرهب  –في  –. انًكخبت ٙ
أحيانا  –و  –إنى   
 
هذه الكلمات اآلتية تجملة مناسة ج. اكمل   
انساعت ... و أرهب إنى .... أبذأ بأخز دش. أسخيقظ حواني 7  
. يويي انذساسي في ... و ... صباحا 8  
. في انساعت ... أحناول انعشاء يع أسشحي في غشفت انًعيشت9  
. هو يعًم انواجب انًنزني ... غشفت انًزاكشةٓٔ  
او . أنا أسخحّى ... ٔٔ ًّ انح  
 
. أكخب خًست انكهًاث عن أداواث انًذساسي !ٕٔ  
عشش انًفشداث عن انساعت ! .أكخبٖٔ  
عن يويياحنا في انًذسست !انعشبيت انصحيخت انكهًت .أكخب ٗٔ  
بهغت انعشبيت ! ٓٔ-ٔأحشف ب أكخ. ٘ٔ  
 (٦مالحظة )
 ال نعم مالَحظة رقم
    تقدم املعلمة أىداف التعليم و فوائدىا املراد حتقيقها  ١
   يعطي املدرس دوافع تعليم اللغة العربّيةتدخل املعلمة إىل الفصل و   ٢
٣ 
  إفهام التالميذ فهما عميقا قبل اعطاءىم التدريب  تقدمي املعلمة سؤال و 
   املعني
تركيب درس مثل ظرف زمان و  لعبة اجلملة السرّية وىو تشرح املعلمة عن  ٤
 مكان أو اجلملة املفيدة
  
   .الفصل (   تقسم املعلمة التالميذ إىل عّدة الفرقة ) مناسب بعددىم يف   ٥
   .تشرح املعلمة  كيفية إستعمال لعبة اجلملة السرّية  ٦
   .الصحيح وفقا رموز اليت قدمها املعلم ىو ظرف الزمان و ظرف املكانإلكمال اجلملة حىت تصبح اجلملة يكتب التالميذ تناوب القوم العمل   ٧
الورقة املطوية إىل الطالب الذي خلفو أو على ميينو أويسارة وفقا  وتعطى  ٨
 الجتاه اللعبة.
  
   مرة أخرى ويسلمها للطالب الذي بعده.       يطويها الطالب الذي يستلم الورقة املطوية يكتب الفعل للشخص الثالث مث   ۹
   الطالب يفتح الورقة ويقرأ الكتابة على الورقة املطوية بصوت عاٍل. ١١
   .تصحيح املعلمة مع التالميذ عن احلاصل من األسئلة اجلملة السرّية ١١
   الصحيحة أيمرىم املعلمة كل أعضاء لقراءة إعادة الكتابة  ١٢
   املعلمة إىل كل أعضاء الفرقة ليكتبوا اإلجابة على السّبورة.تطلب  ١٣
   قامت املعلمة ابلتقومي. ١٤
 
   معلم اللغة العربية            
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